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использовать информационные 
технологии в исследованиях, 
моделировании и совершенство-
вании конструкций кранов и 
крановых путей. 
2. Разработка модели оцен-
ки прогибов крановых путей 
с привлечением статистических 
методов является чрезвычайно 
трудоемкой и будет недостаточно 
корректным подходом. Для ус-
ловий такого класса задач в наи-
большей мере подходит аппарат 
нечетких множеств. 
3. Предлагаемая функция 
прогибов крановых путей, по-
строенная на основе нечеткого 
вывода, учитывает основные 
условия эксплуатации, а срав-
нение результатов моделиро-
вания с экспериментальными 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА У СТУДЕНТОВ-ДЕРЕВООБРАБОТЧИКОВ 
(GEOMETRIC MODELING OF PROCESSES OF DRAWINGS  
BY STUDENTS-WOODWORKERS)
Отмечается, что разрыв между уровнем геометро-графической подготовки в школе и техникуме и 
требованиями технического вуза, слабый интерес молодежи к получению инженерного образования и 
требования времени по серьезной модернизации российской промышленности заставляют искать пути 
и средства опережающего развития геометро-графического образования, являющегося базисным.
It is noted that the break between the level of geo-metrographic preparation in the school and the technical 
school and the demands of technical VUZ (Institute of Higher Education), the weak interest of young people in 
obtaining of engineering education from one side and by the requirements of time with the serious moderniza-
tion of Russian industry, force to search for ways and means of the anticipating the developments geo-metro-
graphic formation, which is been basic in the engineering education.
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В статье [1] мы затронули во-
прос о заинтересованности со-
временных студентов в изучении 
общеобразовательных дисци-
плин, в частности геометро-гра-
фического профиля.
Здесь мы продолжаем рас- 
смотрение затронутых нами во-
просов. 
Выпускники лесотехниче-
ских вузов, сочетающие профес-
сиональную компетентность, 
умение решать практические 
инженерные задачи, высокую 
общую культуру, должны иметь 
подготовку с учетом единства 
знаниевой и компетентностной 
сторон в формировании специ-
алиста уже с первого семестра 
обучения. Важное педагогиче-
ское требование к креативному 
образовательному процессу ба-
калавра-инженера – непрерыв-
ность и преемственность геоме-
тро-графической составляющей. 
Идеальной целью хотя бы в бли-
жайшем обозримом будущем мы 
видим не только развитие исход-
ного творческого потенциала об-
учающегося, но и формирование 
потребности в дальнейшем са-
мопознании, творческом само-
развитии и сформированности 
у самого человека объективной 
оценки готовности его к творче-
скому инженерно-техническому 
труду. Для этого крайне важ-
на положительная мотивация 
к изучению и практическому 
воплощению в чертеж знаний 
инженерно-графических дисци-
плин. Проходят десятилетия и 
даже столетия, а термин «чер-
теж – язык инженера» сохраняет 
свою актуальность на прежнем 
уровне. Общеизвестно, что даже 
обычные люди 90 % информа-
ции воспринимают визуально, 
а у людей с ограничениями по 
слуху этот процент увеличен из-
за их сенсорного дефекта.
Разрыв между уровнем гео-
метро-графической подготовки 
выпускников школ и техникумов 
и требованиями технических ву-
зов, низкий интерес молодежи к 
получению инженерного обра-
зования и требования времени 
по серьезной модернизации рос-
сийской промышленности за-
ставляют нас искать пути и сред-
ства опережающего развития 
геометро-графического образо-
вания, являющегося базисным 
по отношению к другим дисци-
плинам в системе традиционной 
подготовки студентов-деревоо-
бработчиков. Попутно заметим, 
что поскольку лесопильно-де-
ревообрабатывающее производ-
ство есть базис общественного 
развития (не можем жить без 
мебели, деревянных изделий и 
форм, отделочных материалов 
на основе древесины и т.д.), а 
наука – его надстройка, то нали-
цо тот факт, что геометрическое 
моделирование является состав-
ной частью как базиса, так и 




го (геометрического) алгоритма 
предшествует во всех случаях 
аналитическому решению тех-
нологической (во многом инте-
гральной) задачи.
Привить студенту умение на 
уровне навыка проанализиро-
вать в первом приближении ре-
шение типовой конструкторской 
задачи (хотя бы на уровне про-
странственного представления) 
и оформить его в виде того или 
иного учебного конструктор-
ского документа – стремление 
преподавателей инженерной гра-
фики в своей повседневной дея-
тельности. 
На кафедре «Начертательная 
геометрия и машиностроитель-
ное черчение» УГЛТУ изданы 
учебные пособия [2, 3], которые 
имеют положительные рецен-
зии уполномоченного Минобр-
науки России государственного 
учреждения ВПО, направлены 
на повышение качества препо-
давания и обеспечения методи-
ческими материалами студентов 
для самостоятельного изучения 
дисциплин, преподаваемых на 
кафедре.
 «Альбом чертежей для де-
талирования оборудования ле-
сопромышленного комплекса» 
разработан впервые с учетом 
междисциплинарных связей и 
предназначен для студентов выс-
ших учебных заведений лесо-
технического профиля дневной 
и заочной форм обучения лесо-
технических специальностей и 
направлений. Альбом содержит 
чертежи общих видов машин и 
оборудования лесопромышлен-
ного комплекса по разработкам 
ВНИИДМАШа, Вологодского 
ГКБД, Тюменского станкозавода 
и других организаций, работаю-
щих на отрасль; кроме того, при-
ведены нормативные материалы 
по оформлению чертежей, кон-
структивным и технологиче-
ским элементам деталей, стан-
дартным крепежным изделиям и 
соединениям, конструкционным 
материалам, необходимым для 
разработки рабочих чертежей 
деталей и узлов машин. Даны 
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примеры оформления рабочих 
чертежей по чертежу общего 
вида изделия.
Отличие учебного пособия 
«Инженерная графика» от имею-
щейся учебной литературы в том, 
что в нем нашли отражение со-
временные компетентностные 
требования, мобильность в праг-
матическом подходе, учет ранней 
профилизации, а также междис-
циплинарных связей основных 
направлений и специальностей 
лесотехнического профиля, опыт 
пятилетнего интернет-тестирова-
ния. 
Каждый студент, изучающий 
предметы кафедры начертатель-
ной геометрии и машчерчения 
имеет возможность свободного 
доступа к электронным версиям 
учебных пособий.
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